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ISOLASI ZAT WARNA PADAT DARI LIMBAH KAYU ULIN
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ABSTRACT
Ihis experinehl was putpose.l to isolate the cataunng powder tran " ulin .
waad waste lt has been .lone invalved etltact@n prccess at the laboBtory
scata with watet salvent ran the resDn shatu that, the yietd ai extractives by
punficalion ||6s snalt, generally Dpto 612 7,93 % Hawevet, wilhaot the
FDnficatiao aler axtracian Elativel! high gehenlly up ta 964 1282 %
because ol cantain mpDmes that a re sol uble i n he x a ne.
Key||ords : ulin waadwaste extactives catauting pawdet
Kayu ulin (Beian, Kayu Besi atau Onqen)dengan nama talin Eusederoxyon Zwageri
meruceka. ,am i Lau.a.6ae yang meruoakan kayu defqan niai llat cukuD tfqgi kare.a
letahanan erhadap cuaca sen a r Kayu u n b a rerc:dam da:am ar:k!n menrngla kan wa.a
merah coklal Zal warna tersebut dihasikan dar kuii kayu dan kayunya send r denqan lenis
E!sdern(Andayan T dkk2002).
Penggunaan kayu uin sebag an besar sebagaitiang r!mah, riang pondast, jefibalai dan
banlelan kerela api. Namunda ampemaniaalannyaUdaksemuadapal te.mantaalkan secaE utuh
tetap masih meny sakan I mbah berupa polongan-potoigan kec baikberupachpmauDunseduk
daafr lumahyanocukupbanvak
O dukury oleh keteEediaa. bahan baku yang.!kup metmpah datam benruktmbah padar
yang dhaslkan dar oefranfaalan kaliu uln sebaqaibahan oanguna.. sefta daia yanq.tiDeroreh
lar Pusal Pe.eltian iutan Tr.p s UNMUL !fluk rahun 2002 d mana produks ka\r u n yaig
dikeoah r2 HPH hngqatahun200l rata rata37.733 93m3sehngaa pemanlaaran mbah.adal
kayuleGebulmemi k potensiya.g cukupba k
P€nellian terdahulu le ah d lakuka. uiluk menqembangkan zat warna klyu u in d mana
ddapalkan :at Mma daam benluk laruta. yang dekskak dari polonqan-porofgan kayu dan
dgunakrn aiqsunqsebagalpewarnapadakaiiuapdoyo(Anonm,2002).Namuid ihatdar sral
anatomis kayu uin dimana zat warna kayu uin mudah teroksidasiseh nlqa datam pene lan n
d lakukanpenellianlanjulska alaboralorium untuk mendapalkanzaiwarnadalam beirukpadal
Oiha€pkan zalwarna kayu uln da am bentuk padar aiau bubuk s falnya dapat ebih stabi
sene efiBrcn Ca am pen.nganan sehingoa dapal dlgunakan secara uas. Tdak hanva .ewarra
dalambentukaruranektraktetapidapatdtperoehdaambentukFewarnaoadatyafgmemtkslat
kolahanan dibandngkan dalam be.tuk car sebagaimana sifat darlzal warna yang lerkandung
Ddaparkannya zatwarna da am bentuk padat bukaf tidak mungkn daFat meningkatkan
nia l.mbahlhbah kayu u inyanqselama n be Lmd manfaalkanseca€optmatb tadiband ngkan
zalwamadaambentukektrakcar.Padapeneilian niprosesekstraks dan soas imbahkay!utn
yanq dlaklkan hanya pad! lngkup untuk mendapalkan zatwama padar saja tanpa drenlulkan
denl fi kasl zatwarnanya secara k mia.
Lr Lrt ld")htL11 a.air o
Bahan yang d qunakan dalam penellian iniada ah imbah kayu utn yang dthasikan dai
keg alln pemanfaalan kayu u in pada indusirimou ding da am bentukserbukdengan ukuran rala-
rall kurang dari 5 frm diameler seallinya dtken.gKan Dada ko.dist udaE atmosfr uniuk
henghlndan zarwa.n: rerdegradas Sedangkai peralaran yang dgunakan adaiai seoerangkar
alal ekstraks skala abo.alor um
Penellian dlawai dengan frengumpukan bahan dlri b€rbaga rempar penqotahan
pemanfaalan kayu uin kemudan diiimbang sebanyak kuEng lebih 40 gram dan setanjuhya
dmasukka. kedaam aateksrraksidan dektmks menqgunakan pearut ar sebanyak 5OO mL
Proses ektEksid lakukan dengan varabe waklu 3,6 dan 9jam. Unluk mengaias berkuGngnya
pelarutakbaladanyapenguapanmakapenambahanaird akukanhnggavoumetetap.
Sele ah posesektraks berakh rkeda ameksudatkayu uln teGebutdikmbahkan sod um
t droksida /NaOH) 1% 1 :20 uftuk memoanru toeng.ptima kan perepasan z:r wama kemud an
d sarng Eksudat kay! dar dua ka iproses salah sarunya d tajutkandeigan pemurnEn dan yang
a n lanpa pemurnian uniuk proses lanpa pemu.nan angsungdisotas dengan cara penguapan
diataspenangasarhinggadipeotehpadatandaambenrukbubukdanditmbanq.
Seda.gkai unluk proses pemuman dilakukai dengan ekslraksi a.lui menggunaka.
pe arul n hexane sebayakTS mLdan d kocok hingga bercampur sempurna, kemudian d d affkan
beberapa menl hngla telbentuk dua apisan yaiiu Iasa cair dan fasa pearut Fasa cair yang
meng.nduig zatwarna d amb lkeflud an dluapkan deigan pemafas anseda.!kan iasa pe arut
yang Gya aKanzar-zar penyusun kayu sepert lignin da.lain-lan dbuang selelah airm€nguap
semua kemudian ditmbang u.tukmengelahu rendemen yangdihasikan dan d anatisa kadara r
Defgamalan0anDentuKbuliran'ranpadalahapakhndiakukanujcoaapemanlaaiaanzarwarna
lersebuldenqanairdan pl Iurbe. nq
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Peneltian skaa laboratorium drakukan dengan cara ekslraksi lntuk mendapatken zat
waroapadal zatwarfapadaldiperoreh s€teahdlakuka.pemsahanlntaEcan:ndan padaran
denqan .ara penguapa. fasa ca r has I Ekstraksi Ektraksid akLkandua kaiunrukpemlrniandan
Pemurnan dmaksu.ikan unu( menghlangkan penqoror arau senvawa senvaw! kha
y.ng dapatmempenqaruhikualllaszalwarna padal SedanqkanperakuanlanOapehuhanunruk
mengetahuiadanya pengaruh senyawa,senyawa k mla penyusun kayu terhadap pros€nlase zal
EkslGksi m€nggunakan pe atui a rd karenakan airadalah pe arut netralyang murah serta
mudah didiperoleh. Ha terpentng serain djetaskan dialas adalah srat da senyawa,senyawa
kayu yan! I dak banyak atuldidalamarsebagaimanadleaskanoehSloslrom E(1995)daam
bukunya sehnO9!diharapkantdakbanyakberpengaruhlerhadapkua lasbullranzalwarna
Berdasarkan sifal kearutan kayu u n yang bak daam an adaah 5 2% dan NaOHto1o16.,1%
(Sudrajal, 1979), maka dal.m pene llan n jusa drakukan penambahan NloH l% (1:20)ufruk
membanlum€mperbesardaya arulzatwarnaseb€lumdisarng Adapundatanasi peieitanyang
telahd lakukansepen l€rlerapadalabe 2 d bawah.
\"/.)
Pemlhanwaktu ekslmksiyang dilakukaf dengan lama ekstmkst3,6 dan I jam atas dasar reor
yangmenurulPr€osadurSlandarTAPP (TestMelhodsTechn ftlAssocation oftheP! pand Paper
lndusiry)bahwawakluyangoptima unlukekslraksikayu ada ah4sampaidengan 3jam, seh ngg.
dihaGpkan renlang pengaluran wakl! ekstraks lersebut dapar dengan optmar untuk
fr endaPalkan zatwama dari kayu ul n
Z" ra"apadarJan!dlaslanda pio'ac0"... pdper.n d' i.upu' p.'.ra'
dikeingkan dalam suhu ruangdengan kadaranLntuk prosestanpa pemum an 0 75%,0,65% dan
0,82%dihasilkanda waktueksiraks berrutul-1urui3,6dan9jam serla0sl% 0,57%dln049%
dengan waklu eksiraksl3 6 dan 9jam. Dar kadara r inile lhat kecenderungan kadar alrdengaf
pemurn an eb h rendah d bandingkan dengan lanpa pemurnian. Sedanqkan d ameterdar bubuk
'.,,".,,,, 
*,,.",.,,, 
"".,'^,",'i:iiiail l0
warnaiolos ukuran 3 mesh.
Hasi percobaan menunjukkan bahwa secara Lmum dar ketga variabe waklu, u.luk
perakuan tanpa pemurnaf rendemennya jauh ebh b€sar dbandinqkan dengan pemur.an
yatu rata rala 2 ka ebh besar untuk waklu ekslraksi6 dan 9 jam. Ha n dkarenakan lanpa
pemurn an se a n zat warna yang lerarut llga senyawa senyawa kmia penyusun kayu sepert
resln asam emak, senyawa eler dai Oetah kayu juga kul lerarut pada suhu linog wa aupLn
Sedangkanunlukwakruektraksi3jamrendemenyanqdihasikanhanya9649/o,jauh .bh
kecldiban'lngkan denqan waktu eGaaks 6dan9lam Renoahny. rendemen oade wakt!
ekslraksi3 jam dapat d sebabkan o eh zal-zatwarna yanq ada be um sepenuhnya dapatterarur
Berbeda dengan tanpa pemlrnia., rendemen yang dhaslkan d€ngan pemurnan unlLk
waklueksrraks3.6dan9lamke.iyailuhanya6l2%,6,50%dan7.98%Kechyarendeme.nya
yang dihaslkan dapal disebabkan oeh proses pemuman dengan n-hexane yana mengkal
senyawa senyawa klma sepert seperl resln asam lemak, senyawa eler dan getah kayu Dari
percobaan lerlhar naksi pearut (n-hexan) memlk bentuk padar beruarna puth beninq
sedanskanrasaa r(rasazatwarna)warnanyalusuu.okl.liera.!
Proses denqan Demurn andar kel ga wakru ekslraks J,ang berbeda l,alu 3 6dan 9 am
rendemen reriinggi dp€roeh pada waift .ksra(si E jam seoengkan unluk 3 dan 6lam
rendemennya ldak be9lu besarperbedaanyaya 1u haiya 0.33% seh nggasecara umumselel!h
petouriian dapat d lhal rcndemen has I yang rclalf sama dapal menggambarkan bah\ra pada
prosestanpa pemurnianlum ah penqotorberpengaruhlerhadapium ah has yangd pero eh
zrl wama yang damatisecara visualmerupakrn konds k€rfg baik dengan perakuan
pemurnian maupun lanpa pemurnan, kenampakan warnanya berbeda Sep€rllpenakuan tanpa
pemurnian unluk wakl! ekslraksi3 dan 6jam warna yang lampak ada ah cokl.l berbeda denga.
waklu S jam warna zal padal ada ah coklal keh laman Sedangkan de.gan peraklan pemurnian,
d maia naklu ekkaks 3 dan 6iam oenamcaki raria saha yaitu cok at (etuiiigai seoan!(an
waku€kslraks 9lamberbedayaitucoklalkeiiraman Aoanyaoeroedaaowarnakhususnyaiaoe
3HaslUlCabaPewarnaanwaktuekslmksi9lamdapatdsebabkanoehpengaruhoksdasdan
suhuairsebalamana dleaskanoleh Da!d N.S dan M nemura N (2001)daam bukunya Sean
lumenurunnyrwamacoklalyangdamat secaravsua has dar pemurnia.dapaldisebabkan
oleh komponen kma kayu yang teBemp seteah dmurnikan dengan pea sehlngqa
mempenqaruhi inleraks warna terhadap cahaya
Proses ekstraks untuk mendapalkan zatwaha padalan menghes kai zatwaha dengan
benlu( yeng berbeda antara pefrurnian dengan hnpa pemurn an Aubukzaturarnayangmeau
pemLrnan m€nghasikan bubuk yang haus sedanqkan lanpa pemurnan zat warna yang
terbenluk se a n bubuk ha us juga lerdaoat krstalkrislalkec \ia.g padai !nluk masin,o-masn9
waktu ektraks 3 6 dan 9lam Krslal-k slalyang lerbenluk daam percobaan pencampuran
dengan pearut car bak an maupun cl minyak dduga dsebabkan oeh ka.dunqan seuosa
hems€uosa dan lgnn yanq terarut daam proses ektraks s€bagamana djeaskan oeh
(Umezada T. delam Drvd N S dan Shiraish N,2001) bahwa scama da.m proses ekstraks
senyawa k m a kayudapalterlrrutkhususnyalennin yang mefr lk slal ke arulrn d. ama rsa.g.t
Zar4a'a""> eoC, beit ld p" per . rd.p.nd. q. p-i J":.'d u obo d'
, -.1,.1 ll
denqanmelarutkandaamduajenispearutyaituairdanvernis.Hasiulicobasepertipadatlabe3
Has lpengamalan secara v sua menuntukka. s fat (erarutan yang berbeda da am a rdan
vemis dimana da am a r s ial ke arulannya diihat dari kesempurnaan tanpa adanya butran alau
padalan lers se ba k pemurnlai maupun prosestanpa pemurnian sedangkan dalam caira. vernis
kearulannyamas menyisahkan padatan-padalan halus sekitarl0sampaidenganl2o/os€leah
dcampurkan dan daduk. Demkai pula untuk proses denqa. pemuman menyisakan bulran
ha ussekitar5sampa denqan 6%sele ahdicampurdand aduk
Gahb 3. senuk al wama %dd (3u6*) dar L mbah Kayu urh
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zatwarna yang terkandung dalam kayu u in dapal dlekstrak untuk mendapalkan zalwarna
da am beniuk pad6l. Secara umum berdasarkan karakiersik zat warna padat yanq dihasikan
proses pemurnan dengan waktu ekslraksi I tam merupakan yang terbaik berdasarkan wa.na
visualyailucoklatkehlaman,bubukhaus danrend€menlerlinggiyailuTs3%, sedangkanlanpa
pemurnian walaupun dihasi kan .endemen ledingO 12,82"/" deng.n waklu ekslraks 6jam namun
benl!kyan!sed kllkrisla
Dalam pemi han mbah padal kayu uin sebaknya lmbah yano beum bercampur atau
terendam airagar re.demen yang dihasikan dapat leblh besarserta wama yang dihas lkan akan
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